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Después de haber establecido 
en el articulo anterior los caracte-
res inherentes a la Monarquía en 
general, por cuya virtud esta for-
ma de gobierno sobrepuja y vence 
en excelencias a cualquiera otra, 
cúmpleme hoy dedicar mi estudio, 
en particular, a la Monarquía es-
pañola. 
¡Qué bien suenan y casan am-
bos conceptos! Dijérase que la 
Monarquía llama a España y Es-
paña a la Monarquía. Son dos. 
partes que no se comprenden se-
paradas y que juntas forman ím 
todo admirable. No ocurriría tal si 
dijéramos Monarquía Estadouni-
dense o Helvética; a esas nacio-
nes les cuadra mejor lo de Repú-
blica, pero a España... 
Decir República española y sen-
tir el vacío de lo. desconocido, o 
del abismo, es una misma cosa. 
España fué grande por haber sido 
Monarquía. 
En la Literatura universal hace 
falta un poema; el de España. La 
Historia de España es ya una epo-
peya; sólo falta cantarla, no a tra-
zos o a trozos como el poema de 
Granada por Zorrilla o «La Aura-
eana» por Ercilia, sino en su ma-
ravillosa totalidad. Pero ¿quién se 
atreve a tanto? La perspectiva in -
mensa del asunto, espanta; e! áni-
mo más atrevido vacila, pero el 
silencio de la admiración, ya es 
de por sí un poema. 
Ahora bien: esa grandeza de 
España, que culminó en el descu-
brimiento y colonización de Amé-
rica, tuvo dos factores esenciales, 
casi dijera únicos; la Cruz y la Co-
rona. 
Aquel salvaje, citado en artícu-
los anteriores, que al proclamarse 
la República del setenta y tres en 
Granada llevaba una bandera con 
la inscripción de «ni Cruz, ni Co-
rona», al expresarlo así, hacía, sin 
saberlo, la apología de ambos glo-
riosos atributos. Fuera bueno ha-
berle dicho con el poeta; 
«Más pesadumbre me dieran 
Si te gustaran a tí > 
O con el vulgo, aquel refrán tan 
gráfico como verdadero: «No se 
hizo la miel para la boca del... 
borro lo demás. 
O el comentario que se me ocu-
rrió al leer tal herejía; 
«Gran cosa debe ser la Cruz y 
la Corona, cuando ese bárbaro 
quiere abolirías.> 
Insisto; la grandeza de España, 
no igualada por pueblo alguno, se 
debió a la Cruz y a !a Corona. 
Nuestra reconquista, que llena 
toda la Edad Media, ¿qué fué sino 
la exaltación del sentimiento rel i-
gioso - monárquico, llevando en 
triunfo la Cruz de Jesucristo los 
mismos reyes que eran a la vez 
los primeros capitanes? 
En aquellos legendarios comba-
tes contra los moros en que la fe 
obró milagros, el soldado se ani-
maba y enardecía viendo el signo 
de la Redención por encima de 
las armas y de las banderas, como 
espada de fuego que transmitien-
do su poderoso ardor a la que en 
sus manos llevaba, le hacia herir 
con golpe de muerte al enemigo. 
¿Qué más? Hasta los mismos 
prelados, como heraldos de la 
Cruz, seguían y fortalecían a los 
guerreros y aun a los reyes en el 
fragor de las batallas, según pue-
de leerse en la crónica de la más 
grande de todas: la de las Navas 
de Tolosa. 
Como lograran los moros peñe-
rar cerca de donde estaba el Rey 
de Castilla, éste, a vista de ellos, 
aunque sin inmutarse «nin en la 
color, nin en la fabla, nln en el 
continente», se dirigió a! arzobis-
po don Rodrigo y le dijo en alta 
voz: «Arzobispo, yo e vos aquí 
muramos», a lo cual el prelado le 
contestó: «Non quiera Dios que 
aquí murades; antes aquí habedes 
de triunfar de los enemigos.» En-
tonces dijo el Rey; «Pues vaya-
mos a prisa a socorrer a los de la 
primera ha/ que están en grande 
afincamiento.» 
Y al ver el monarca castellano 
a un clérigo que revestido de ca-
sulla y con la Cruz en alto venía 
perseguido por un pelotón de mo-
ros, apretó los ijares de su caba-
llo, y encomendándose a Dios y 
a la Virgen y blandiendo su lanza, 
diose a correr contra los atrevidos 
infieles. Siguiéronle todas las tro-
pas incluso los obispos y clérigos. 
Don Domingo Pascual, canónigo 
de Toledo, desplegó al aire el 
pendón del arzobispo y metiéndo-
se por medio de las filas enemi-
gas, entusiasmó de tal modo a los 
cristianos que arremetieron deses-
peradamente, den i bando cuanto 
se k s oponia, recobrando el terre-
no perdido y llegando hasta cerca 
de la guardia de Mohamed. 
Tai fué el comienzo de aquella 
gran batalla que decidió el éxito 
de la reconquista y en la cual mu-
rieron, al decir de los historiado-
res, doscientos mil infieles por 
veinticinco mil cristianos. 
Y asi como la Cruz y la Corona 
vencieron en «Las Navas», hablan 
de vencer más tarde en Jaén, Cór-
doba y Sevilla con San Fernando, 
y en el Salado con Alfonso X I , y 
en Málaga y Granada con los Re-
yes Católicos; y cuando estable-
cida la unidad nacional España 
fuera dueña de sus deslinos, la 
Cruz y la Corona habían de sal-
var el tenebroso Atlántico y llevar 
la luz del Evangelio bajo otros 
cíelos y a otras tierras desconoci-
das, completando, eti cierto mo-
do, la Creación y haciendo a nues-
tra patria señora de dos mundos 
y aun del mismo sol que no se 
ponía en sus dominios, engarza-
dos a su vez con todos los mares 
del planeta... 
Es, pues, tan consustancial a 
España la Monarquía que aboliría 
sería desnaturalizarla, extrayén-
dole el jugo vital que la sustenta 
y fortalece. Por otra parte, si la 
costumbre es no sólo base del 
idioma, sino fuente del Derecho, 
porque parece que el pueblo se 
anticipa a las prescripciones aca-
démicas y legislativas, ¿qué fuer-
za, qué inmutabilidad no dará a la 
institución menárquica en España 
el uso y costumbre de quince si-
glos y de quince siglos de batallar 
y de triunfar a su sombra protec-
tora constituyendo la suprema ra-
zón de su existencia? 
La fuerza del pasado es como 
una segunda naturaleza y contra 
la naturaleza no se puede ir, no se 
va ¡ni aun a la vista de otras be-
llas perspectivas! Decid al lapón, 
al groenlandés, al esquimal; 
—Estáis yaciendo más que v i -
viendo en un clima ingrato donde 
el sol apenas luce, donde la vege-
tación no existe, donde el hielo os 
aprisiona y el frío os entumece y 
abate, mientras hay otras tierras 
bañadas por el sol, pobladas de 
plantas y flores, otras tierras pro-
picias y aptas a la vida, al goce, a 
la felicidad, ¡idos a ellas!—Y el 
lapón y el groenlandés y el esqui-
mal, aun sabiendo que es cierto lo 
que les decís, que existen esas 
tierras de promisión, se quedan en 
las suyas, porque allí nacieron y 
amaron y vivieron ¡y allí quieren 
morir! 
Tal es la fuerza de la naturale-
za, y esta fuerza, por lo que res-
pecta a España, tiene su base y 
fundamento en la Monarquía, so-
bxe la cual no existe más poder 
que el de Dios. 
Y Dios quiere que España sea 
¡y será monárquica! 
CARLOS VALVERDE. 
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Las campañas 
de „La Nación" 
El insigne periodista Delgado 
Bárrelo, que en aquellas épocas 
mauristas dió tanto relieve al dia-
rio La Acción con sus famosas 
moral izado ras campañas en de-
fensa del ideario del gran Maura; 
está acometiendo otras ahora en 
La Nación, briosísimas en apoyo 
de la Monarquía, y combatiendo 
cuanto constituye daño para los 
intereses generales. 
A propósito de esas campañas 
que tanta impresión están causan-
do en el país, viene titulando co-
mo es sabido Una de ellas, «Fuera 
caretas», y como aunque dicho 
popular periódico se lee en Ante-
quera niucho, como no llegan 
ejemplares bastantes para satisfa-
cer la curiosidad y el interés pú-
blicos, hoy reproducimos un suel-
to de uno de estos días últimos, 
.que tiene miga. 
Dice así: 
A c u e r p o l impio 
«No renunciamos, naturalmente, a 
proseguir nuestra campaña en pro 
de un deslinde de campos entre re-
volucionarios y monárquicos, para 
impedir que los primeros se aprove-
chen de la posición y de los recur-
sos de los segundos con destino a 
fines perturbadores. El asunto es de 
vital interés para España,'porque se 
trata de su vida y de su progreso. 
Los revolucionarios españoles no 
cuentan con más niedios económi-
cos para sus andanzas, aparte los 
que le proporcione alguna empresa 
industrial extranjera y los que reci-
ben de Moscú, que aquellos que 
les facilitan. Inconscientemente,'los 
monárquicos y los elementos de or-
den españoles. La inmensa mayoría 
de los revolucionarios de nuestro 
país viven del Estado; unos con en-
chufes, otros con destinos de planti-
lla, oíros de concesiones y negocios. 
Los periódicos que alientan la revo-
lución, salvo raras excepciones —ca-
si podemos limitarla en Madrid a *EI 
Socialista» — se nutren de dinero mo-
nárquico y se sostienen con el pro-
ducto de publicidad monárquica. 
¿No constituye ello una gran ver-
güenza, lo mismo para los monár-
quicos que para los revolucionarios? 
Y si se pasa vista a los periódicos 
se verá que todos los de tendencia 
republicana, los que excitan a derro-
car el régimen (excepto «El Socialis-
ta») tienen un propietario monárqui-
co y sus mayores ingresos los obtie-
nen de las clases de orden. «El Sol», 
«La Voz», «Heraldo», «El Liberal», 
«La Libertad» no podrán negarlo 
porque sería facilísimo echarles las 
cuentas, 
¿Y a decir eso, y a procurar que 
eso termine se le llama campaña de-
latora? Lo lamentable no es decirlo, 
sino .hacerlo. Si a nosotr os nos sos-
tuviera una mayoría de capitalistas, 
lectores y anunciantes revoluciona-
rios creeríamos deshonradas núes-
<tias ideas. 
El decoro de la vida pública impo-
ne el deslinde que venimos propug-
nan do. 
A los que prestan su apoyo, direc-
ta o indirectamente, para que se 
combata el régimen y se ponga en 
peligro la tranquilidad de España 
hay que cerrarles el paso en el cam-
po de la Monarquía, pero de una ma-
nera'rotunda. A un lado o a otro. 
A verles venir, no. 
Porque si eso se consintiera, los 
monárquicos leales, de buena fe, 
acabarían por creer que el mejor me-
dio de vivir y de medrar es meterse 
a revolucionario discreto para estar 
bien con lo existente y con lo que 
pueda venir. 
No, amigos; no. Se ha de ir por la 
calle a cuerpo limpio, como noso-
tros, sin pensar en lo que nos espe-
raría en el caso de que vinieran mal 
dadas». 
i * * * 
Otra campaña se relaciona con 
el gazapo que ha levantado en la 
Diputación de Madrid, que se dis-
ponía a comprar con toda urgen-
cia en once y medio millones de 
pesetas el Manicomio de Ciempo-
zirelos, que há poco en tiempos 
aún del inmortal Primo de RiveraI 
los diputados provinciales enton-
ces actuantes, consideraron in -
aceptable la oferta para su adqui-
sición, en cuatro millones. 
El escándalo que ha producido 
la denuncia áe La Noción ha sido 
tan eiVorme, que ha quedado a ex-
tramuros el absurdo proyecto y el 
Gobierno ha tomado cartas eti el 
asunto. Hasta ha sido presentada 
una querella criminal con los d i -
putados que han tomado parte en 
el acuerdo. 
Las felicitaciones que con mo-
tivo de tales campañas está teci-
biendo el gran rotativo, salen de 
toda España. 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
en la imprenta de este periódico 
Sólo po[ el mes de Eeeio 
Grandes y extraordinarias 
rebajas por fin de inventario 
Haga una visita a la 
usa 
y ahorrará dinero 
V e a n a l g u n o s p r e c i o s 
Toquillas grandes, a . 0.50 pías. 
Restos de varias clases 
desde 0.25 „ 
Mantas para campo 
desde 2.50 „ 
Calcetines cuadro, se-
da fantasía 0.60 „ 
Delantales lona cocina 0.65 „ 
Paños cocina O 25 „ 
Medias gran calidad . 0.30 „ 
Sábanas hechas 3.— „ 
Impermeables desde. . 7 — „ 
Abrigos y vestidos n i -
ño, desde „ 
Bufandas lana 0.40 „ 
Bayetas, desde 0.60 „ 
Paraguas clase extra 3.— „ 
Pellizas, desde 10.— 
Grandes descuentos a vendedores 
No comprar sin visitar antes la 
C A S A B E R D Ú N 
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Junto a las Máquinas Singer 
Ofensiva contra España 
i l E Í J M i l 
Con el titulo que encabeza es-
tas líneas, publica Gaceta del Sur 
el artículo que a continuación in -
sertamos, a requerimiento de va-
rios respetables suscriptores de 
nuestro periódico: 
«Uno de los principales elementos 
de la conspiración contra España es 
la Masonería, cuyos orígenes judíos 
son indiscutibles. Judíos han sido 
sus jefes supremos; cuando no lo 
fueron por raza, lo fueron por estar 
a su servicio; judío fué y es el dinero 
que sostiene esa organización uni-
versal, lanzada contra los Papas ro-
manos y cismáticos. Judíos fueron 
los que apoyaron a Napoleón contra 
España. Judíos y masones los que 
perturbaron la vida política española 
en sus revoluciones constitucionales. 
Masones al servicio judío, los que 
destronaron a Isabel II. Masones los 
que trajeron la primera República y 
los que la quitaron, porque no les 
servía. Masones y bien masones, 
subvencionados por judíos, fueron 
tos conspiradores que nos hicieron 
perder Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
Nótese la tendencia semita a mermar 
la capacidad territorial y económica 
de España. Masones fueron los que 
dieron dinero judío a Ferrer para su 
Escuela Moderna, rótulo que disfra-
zaba una vil organización corrupta 
de almas y de cuerpos; masones y 
judíos los que difamaron a España 
cuando el justísimo fusilamiento de 
aquel gran bandido. Masones y ju-
díos los que provocaroti la semana 
trágica de Barcelona. Con dinero ju-
dio se subvencionó a Abd-el-Krim 
para que se alzara contra España; ju-
días y masónicas eran las armas que 
en Marruecos entraban de contra-
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bando los modernos piratas medite-
rráneos, de todos conocidos, y a los 
que algún día desnudaremos ante 
España, a pesar de sus millones cor-
sarios. Judía fué la conspiración de 
agosto del 17, dirigida por asalaria-
dos completamente masónicos, in-
crustados en las directivas de los 
centros obreros. La dictadura vino a 
sujetar estas actividades perturbado-
ras; y como su presencia dificultaba 
los planes judíos, éstos y los maso-
nes conspiraron contra ella, llevando 
a remolque a toda esa taifa de pale-
tos políticos compuesta de republi-
canos, ganguistas y liberaloides, in-
genuos «isidros» de la vida pública, 
a quienes los astutos judíos arrastran 
fácilmente, Enseñándoles un frigio o 
un frágil juguete constitucional. 
Finada la dictadura, el judaismo 
«le pasó la cuenta». Los semitas.dio-
ses del dinero, son dueños de los 
principales diarios, agencias, corres-
ponsales, casas editoriales y propa-
gandas del mundo. España no podía 
ser para ellos una excepción, y com-
praron sus órganos de escándalo y 
difamación. Así surgió la «Prensa ju-
día», que todos conocemos, tedo-
blando.estrepitosamente en favor de 
los agentes masónicos y embrute-
ciendo a la opinión a beneficio del 
derrotismo nacional. Los republica-
nos, con su habitual incomprensión 
de los probiemas patrios, creyeron 
que todas esas algaradas eran pro-
movidas por sus propias fuerzas, y 
se encontraron prisioneros del co-
munismo. Ignoran que al judaismo 
internacional le importa un bledo la 
forma republicana, si no se aviene a 
sus maniobras. La Masonería sionis-
ta, acatando las órdenes de sus 
amos, los judíos, favorece aquí la 
implantación de la República, por-
que hay Monarquía. Si hubiera régi-
men republicano, entonces favorece-
ría un cambio monárquico. Lo único 
que le interesa es perturbara España 
de una o de otra forma. 
P e r e a M u ñ o z 
El distinguido antequerano don 
José Perea Muñoz, cuyo amor a 
su tierra natal no entibia la larga 
ausencia de ella, ni la gran distan-
cia que la separa del país ameri-
cano en donde creare su familia y 
hogar; ha tenido, con motivo de 
estas navidades, otro recuerdo ge-
neroso más para las familias po-
bres de Anlequera: Por conducto 
de su hermano político, .nuestro 
estimado amigo doti Juan López 
Gómez, ha hecho distribuir nu-
merosos bonos de pan entre los^ 
necesitados. 
Esa obra de caridad, en días 
tan señalados y concebida al es-
tímulo de tan fervoroso patriotis-
mo, merece especial elogio que 
con gusto tributamos al aprecia-
ble paisano. 
El Conde de Guadalhorce 
Su estancia en Buenos Aires 
El regreso a España 
La breve permanencia del i n -
signe español en la Argentina, ha 
constituido acontecimiento nacio-
nal. La Prensa dió cuenta de las 
noticias cablegráficas que se reci-
bieron relacionadas con el gran-
dioso homenaje que en Buenos 
Aires se le tributara en banquete 
a que concurrieren no sólo los 
elementos compatriotas, sino los 
más importantes de la intelectua-
lidad, la industria, el comercio y 
la aristocracia argentina. 
Posteriormente un gran diario 
de aquella capi ta l ha publicado, 
que el día 5 dió una conferencia, 
con el tema de «Organización 
económica de España», en el Club 
Español, el ex .ministro español de 
Fomento conde de Guadalhorce. 
El amplio salón de conferencias 
de la más importante de las So-
ciedades hispanas, establecida en 
un magnífico palacio de la calle 
Bernardo Irigoyen, se hallaba ma-
terialmente lleno de una concu-
rrencia distinguida, entre la que 
sobresalían las personalidades 
más relevantes de la colonia es-
pañola y muchas argentinas, par-
ticularmente políticas y financie-
ras. 
El conferenciante trazó^el cua-
dro de la actual energía producti-
va de la Península. 
Después de un detenido análi-
sis de citas estadísticas para de-
terminar la situación económica 
del país y los diversos medios que 
tiene a su alcance el Poder para 
ayudar al esfuerzo privado, detú-
vose en el estudio de la cuestión 
de los empréstitos interiores y ex-
teriores. 
El conde de Guadalhorce fué 
muy aplaudido y felicitado, de-
jando gratísima impresión en el 
auditorio, que unánimemente es-
tima que el ex ministro de la Dic-
tadura es uno de los conferen-
ciantes más versados en los temas 
que trata de cuantos españoles 
han desfilado por las tribunas de 
los centros sociales o culturales 
bonaerenses. 
Asistió al acto el embajador de 
España, Sr. Danvila. 
El día 7 ha comunicado el ca-
ble, que en el trasatlántico italia-
no «Conté Verde», que tocará en 
Barcelona, regresa a España el 
ex ministro de Fomento conde de 
Guadalhorce. Le acompaña el no-
table periodista Sr. Medina de 
Togores. A despedir al ilustre 
hombre público español acudió a 
los diques de la dársena norte 
una gran muchedumbre, entre la 
que se destacaban numerosas 
personalidades de la colonia es-
pañola, asi como las figuras más 
relevantes de la aristocracia y el 
mundo político argentino. 
Dentro, pues, de breves días, 
pisará tierra patria el ilustre Jefe 
de Unión Monárquica. Inmedia-
tamente que ello sea, se celebrará 
interesante conferencia entre el 
Conde de Guadalhorce y los ele-
mentos directivos de Unión en 
Antequera. 
Por qué no maté 
al general Martínez Anido 
(CONTINUACIÓN) 
Los amos de fábrica estaban en 
esa época atados de pies y manos; 
el despotismo sindicalista imperaba 
por doquier y mandaba cual señor 
feudal de vidas y haciendas, gracias 
al beneplácito de autoridades inep-
tas y débiles. 
Los patronos veían que sus direc-
tores y encargados se convertían en 
lacayos de los delegados armados, 
y no podían protestar; la pistola, 
siempre a punto de disparar, vigilaba 
constantemente, y se veían precisa-
dos a claudicar, a entregarse a dis-
creción. 
En esa época, la violencia estaba 
en su apogeo. El terror rojo, organi-
zado, y pagado, dominaba a la ciu-
dad. 
Al estampido de la pistola suce-
día el de la bomba. Los ayes de do-
lor de las victimas eran coreados por 
las carcajadas de los asesinos, y la 
impunidad de que gozaban les impe 
lía a más y más, a matar de prisa, a 
destruir, a desmoronar. 
Los aires Iratricidas de la secta mi-
naba los cimientos en que se asenta-
ba el principio de autoridad, y car-
comidos, tambaleantes, amenazaban 
con un derrumbamiento estrepitoso 
de lo legalmente estatuido y necesa-
rio a la vida armónica de la humana 
especie que, por salvaje, necesita de 
trabas que la sujeten de sus instintos 
y la alejen, en lo posible, de su se-
mejanza a las fieras. 
Los estatutos confederales se re-
pasan sin cesar y se ponen en prác-
tica con furor demoníaco, con ma-
quiavelismo. Sucédense los atenta-
dos contra obreros, patronos y tran-
seúntes con una continuidad aterra-
dora. 
Los genios de la maldad han de-
satado sus enexplicables odios con-
tra el pueblo dolorido, que llora año-
rando días pasados de paz y de tra-
bajo, dias idos que no volverán. 
La aurora rojiza preconizada por 
los enemigos de la humanidad, aso-
ma sus fauces de monstruo infernal, 
y empieza su obra, extermina ya. Va 
contra todos, contra e! potentado, 
contra el burgués y contra el obrero; 
se diría queel Luzbel burló la vigilan-
cia de los diablos del infierno pinta-
do por el Dame, y escapó a la Tierra 
blandiendo su espada ígnea cual an-
torcha incendiaria. 
Y, cual domador de hetaira, se ha 
hecho el amo, y la exprime las ma-
milas, hasta dejarla» rugosas, fíáci-
das, vacías, como odres deshincha-
dos, y, ajeno al dolor, se amorra y 
chupa hasta hartarse, hasta sorber 
toda la vida de la humanidad. 
—¿Qué es lo que quieren? Nada. 
— Por qué esos rugidos y esos ala-
ridos hasta enronquecer? Para mie-
do meter. 
—¿Y qué es lo que ganan con tan-
to matar? Vivir regiamente sin tra-
bajar. 
—¿Qué ideales tienen? Destruir, 
eliminar. 
—¿Y los que debieran, qué hacen 
que no cesan en su contemplar? Pre-
guntadlo a Bas. 
—¿Luego se ha perdido ya honor 
y dignidad? Tal vez sea así. 
—¿Tanta fuerza tiene la secta cri-
minal? La suficiente para domar a la 
ciudad. 
—¿Y la ciudad no puede atajar el 
mal? Sí, pero no quiere erguirse ira-
cunda contra el criminal. 
—¿Luego estamos condenados a 
sobrellevar el mal? 
En tanto exista esa ausencia del 
principio de autoridad, ese es el des-
tino de la gran ciudad. 
—¿Por qué no se marcha el señor 
Bas ya? Porque no hay quien quiera 
asumir el mando de la capital. 
Así se habla en Barcelona; todo 
el mundo, indignado, condena la lu-
cha feroz entablada de cuyas iras no 
escapa el transeúnte ajeno a ella, 
mas de protestas no pasa. 
Esas fuerzas dispersas, ese des-
contento latente no se aúnan en haz 
apretado que tes liberte a unos y 
a otros, patronos y obreros, de las-
cadenas que les oprimen y someten 
a la secta criminal, a esa minoría que 
implantó el crimen colectivo en aras 
de un ideal utópico e irrealizable que 
signe conduciendo al rebaño por de-
rroteros de perdición y por los cua-
les no encontrará sino males cruen-
tos de antemano premeditados por 
unos dirigentes que con una verbo-
rrea plena de frases huecas logran 
enardecer a las masas y se atraen 
una minoría de adeptos que-secun-
dan sus planes a cambio de unos 
centenares de pesetas mensuales que 
emplean en degenerarse a la vez 
que se acostumbran a ser unos hol-
gazanes impenitentes. 
Mas por suerte los netamente tra-
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En esta fábrica encontrará el público un surtido 
inmenso de solerías de todos los colores y dibujos 
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FABRICACION ESMERADA 
MATERIAS RURAS 
EXCELENTES RESULTADOS 
bajadores discrepan de esas teorías 
y no nuierden el anzuelo que les lan-
zan con el señuelo de una libertad 
dimanante de un ideal antihumano 
que jamás podrá tener asiento en la 
Tierra. 
De ser posible, Rusia seria un pa-
raíso, y sin embargo aquello es un 
infierno inhabitable, no sólo para los 
domados, sí que también para los 
domadores. 
La sangre del Zar y su familia no 
ha redimido a nadie; antes al contra-
rio, la situación ha empeorado; si an-
tes había amos, ahora hay más; si 
antes había cosacos, ahora hay ro-
jos chequistas que detienen, depor-
tan y asesinan sin juzgamiento de 
ninguna clase y sin que nadie com-
bata su omnipotencia, ni aun el mis-
mo estado comunista. 
Allí en tiempos del Zar se depor-
taba a los criminales, hoy las cuer-
das de tiabajadores no Cesan de ser 
mandadas a Soloyeski; para ello no 
es necesario hacer nada, únicamente 
pedir un poco más de libeitad, me-
nos que antes; un poco más de pan, 
también menos que antes. 
En España no hay una Siberia pa-
ra deportar, pero hay Fernando Póo 
donde seria mandada buena parte de 
la población, y allí, igual que en Si-
beria, se ejecutarían crímenes en 
masa. 
Es por eso que los trabajadores no 
simpatizan con los anarco-sindicalis-
tas y cuando se les presenta la oca-
sión huyen a la desbandada, dejan-
do en cuadro los sindicatos. En la 
época de que me ocupo tenían que 
sucumbir al despotismo igual que su-
cumbían los patronos, a causa de la 
ausencia completa del principio de 
autoridad. 
En la fecha citada no había oca-
sión de iniciar la desbandada y todo 
el mundo dejaba en las bolsas de los 
delegados una parle del pan ganado 
con su sudor, sopeña de ser despe-
dido al menor descuido en pagar la 
cuota señalada y formar así paite de 
la legión que por rebeldes a los esta-
tutos confedérales paseaban sus mi-
serias por las calles de la ciudad. 
Un gran contingente de estos 
hambrientos era debido a los actos 
de sabotaje y destrucción de maqui-
naria tan frecuentes entonces, actos 
que traían como consecuencia la rui-
na de patronos y el consiguiente cie-
rre de fábricas, otras muchas eran 
también cenadas por el asesinato de 
sus dueños. De no Ser estas causas, 
el contingente de parados hubiese 
decrecido hasta llegar a desapare-
cer, ya que, temerosos, eran pocos 
los que daban lugar a ser despedi-
dos por los delegados. 
{Continuará) 
S e ha recibido en 
T 
mil 
Jamones sin sal, desnudos de piel 
y tocino. 
Salchichón Vich calar iodo lomo. 
Embuchado de lomo cocido. 
Mortadela superior. 
Chorizos Riojanos. 
Chorizos y Morcil la de Ronda. 
Longaniza Granadina. 
Queso de cerdo. 
Turrón de Jijona. 
Anís del Mono. 
Dátiles moscateles. 
Pasas moscateles. 
Queso de bola iodo crema. 
Extenso surtido en Galletas y cajis-
tas lujosas para regalos. 
Licores, y demás artículos propios 
de estos días. 
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Oficinas, laboratorio y estudios: Calle Romero Robledo, núm. 15 - AINTEQÜERA 
HORAS DE: © A 12 Y DE: 3 A S 
Estudios agronómicos :-: Proyectos de cultivos :-: Enseñanzas agrícolas :-: 
Inspección, dirección y administración de fincas :-: Saneamientos :-: Traídas 
de aguas :-: Transformación de fincas de secano en riego :-: Estudios especia-
les sobre los cultivos de riego :-: Levantamiento de planos :-: Tasaciones y va-
luaciones :-: Testamentarías :-. Análisis de tierras, abonos, semillas y aceites :-: 
Patología vegetal :-: Rectificaciones y reclamaciones catastrales :-: Planos 
parcelarios, etc. etc. 
¡IMPORTANTE! - MAPAS AGRONÓMICOS - Precios convencionales 
Director: D. Juan Pérez Molina -- Perito agrónomo oficial 
Los días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días en Málaga 
Calle Barroso, número 5 :-: Teléfono 1036 
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Compre en CASA BERDÚN 
Documento histórico 
Encíclica sobre el 
matrimonio 
Acaba de ser publicada en Roma, 
y ha sido trasmitida anteayer por te-
légrafo a todos los países católicos, 
el anunciado famoso documento de 
Su Santidad. 
Y de los extractos publicados por 
algún gran rotativo, tomamos los si-
guientes párrafos: 
«La encíclica del Papa sobre el 
matrimonio, que consta de 16.000 
palabras, dice así en uno de sus pá-
rrafos: *La Iglesia católica, a quien 
Dios ha confiado la defensa de la in-
tegridad y pureza de la inora!, se eii-
ge, firme y vigorosamente, en medio 
ile la tuina moral que la rodea, a fin 
de preservar la castidad del matri-
monio de ser maculada por esta ho-
nible mancha. La castidad del ma-
trimonio está siendo burlada por 
todas las invenciones científicas del 
hombre. El divorcio, el adulterio y 
todos los bajos vicios se muestran 
co.n tales colores atrayentes, como si 
estuvieran libres de reproche y de 
infamia. 
El .matrimonio no puede ser utili-
zado de manera que frustre delibera-
damente su objeto, que es la gene-
ración de la vida. Esto es una ofensa 
contra la ley de Dios y de la Natura-
leza. Los que incurren en estos actos 
incurren en pecado mortal.» 
La esterilización de ios deficientes. 
Disculpa de la pena de muerte. 
La encíclica condena también co-
mo un acto contra la ley de Dios, la 
esteiilizadón de los nacidos con de-
ficiencias físicas. Lo más que puede 
hacerse es persuadirles para que no 
contraigan ntaírimonio. El cuerpo del 
hombre es sagrado. Las autoridades 
públicas no tienen poder para aten-
tar contra la integridad del cuerpo 
humano, salvo en casos de graves 
ciímenes. 
La mujer companera del marido, y 
el marido, defensor de la esposa. 
Luego cita a San Agustín, y dice: 
• Respecto a los que empiezan la vi-
da matrimonial y a los que toman 
medidas contra la procreación, con 
sus actos invieiten el sentido del ma-
tiimnnio y transforman a la esposa 
en concubina. La esposa debe obe-
decer al marido, pero esta obedien-
cia no niega la libertad que corres-
ponde integramente a la mujer en 
cuanto a su dignidad como ser hu-
mano y sus nobles deberes como es-
posa, madre y compañera». 
Las mejoras informativas 
de „EI Porvenir" 
La información futbolista 
Desde el atiterior número hemos 
comenzado a publicar el servicio es-
pecial informativo que recibimos te-
lefónicamente, de las jugadas impor-
tantes que se celebran en toda Espa-
ña y aun en el Extranjero, en este 
interesantísimo deporte, en cada do-
mingo. Así, los aficionados, que son 
muchos, que por no t recibirse aquí 
Prensa de Madrid ni provincias el 
lunes, no pueden tener noticias del 
resultado de aquellos partidos hasta 
mediodía del martes, las obtienen en 
la tarde del lunes por nuestro perió-
dico. 
Además, entra en nuestro propósi-. 
to establecer combinación por la que 
acreditada Agencia de Madiíd, nos 
informe telefónicamente mediante 
conferencia'que celebremos en las 
primeras horas de la mañana de! lu-
nes, de cuanto más notorio haya 
acaecido en nuestro país y de ser 
posible, aun en el Extranjero, duran-
te el domingo. 
De tal manera conseguiremos ser-
vir el natural interés del público de 
conocer diariamente lo que sucede 
eti el mundo, salvando así también 
en Antequera, el obligado mutismo 
que el descanso dominical impone a 
la Prensa, evitándose lo que viene 
ocurriendo en nuestra población, ca-
rente de noticias de fuera de ella; 
desde mediodía del domingo hasta 
el del martes. 
Así corresponderemos mejor al 
creciente favor con que el público en 
general acoge este periódico. 
para señoritas y caballeros, pro-
píos par'a ser recitados en velados, 
tertulias, funciones benéficas, actos 
literarios y centros de enseñanza. 
Precio del ejemplar 50 Céntimos 
Colección U M \ m 
PRECIO DOS PESETAS 
Los pedidos a D. Rafael Saravia, 
calle de Zorri l la, número 2, Mála-
ga, acompañando a l importe 0.35 
para el certificado. 
Crónica local 
El jueves y viernes último se cele-
braron misas en las iglesias de Ma-
dre de Dios y los Remedios en su-
fragio del alma del que fué Profesor 
de instrucción primaria don Pedro 
Puche Ramos, (q. e. p. d.). * 
A estos actos religiosos acudieron 
infinidad de amigos, testimoniando 
así a la familia de los señores Puche, 
la participación que han tomado en 
la desgracia que les aflige. 
* * * 
Ha regresado a Málaga después 
de pasar irnos días entre su familia 
nuestro buen amigo el empleado de 
Hacienda D. Manuel Gómez Barón. 
* * * 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una niña doña Carmen Maclas espo-
sa del industrial don Rafael Matas 
Conejo. 
Sea enhorabuena. 
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Terminadas las vacaciones de pas-
cuas se incorporaron a sus colegios 
respectivos donjuán Ramos Castilla 
y don Juan Ramos Espinosa. 
A estudiar mucho. 
Nuestro buen amigo don Manuel 
Burgos García se encuentra comple-
tamente mejorado de la enfermedad 
que en la pasada semana le tuvo en 
cama unos días. 
Nos alegramos. 
D. Francisco Gómez Sauz y la co-
misión nombrada para resolver el 
asunto económico del Círculo Mer-
cantil están trabajando muy activa-
mente y según nuestras noticias las 
acciones colocadas ascienden a im-
portante cifra. 
Según nuestras noticias el simpá-
tico Pepe Burgos y sus hermanos 
Arturo, Ricardo y Antonio han sido 
favorecidos con quince mil pesetas 
en la jugada extraordinaria celebra-
da últimamente. 
Enhorabuena y que el amigo Anto-
nio vaya encargando el ajuar. 
* * * 
Siguiendo el sistema empleado 
por los contratistas de las grandes 
reformas, de empezarlo todo y no 
acabar nada, hoy hay que agregar al 
sinnúmero de calles intransitables la 
de Carreteros. 
* * * 
D. José Ruiz Cano apreciable ami-
go nuestro, ha montado en plaza de 
San Bartolomé un establecimiento de 
comestibles a cuyo frente ha puesto a 
un hijo de don José Gutiérrez Rojas, 
Ha estado muy acertado en la 
elección y le prometemos buenos y 
grandes negocios. 
Como Agente Comercial matricu-
lado y desde primero de año ha sido 
dado de alta don Higinio García del 
Pino. , 
Muchos y buenos negocios le de-
seamos. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de la población 
durante la anterior semana. 
Hat l nac ido.—Carmen Vázquez Solís, 
Teresa Ar jona García, José Ortega Pascual, 
Carmen Torres Matas, Francisco Moreno P ino , 
Carmen Pabón Campos, An ton io Pedraza Nar -
bona, Carmen Montesino Rodríguez, Teresa 
Mar t ín Ort íz , Valvanera del P ino Burgos, Fer-
nando Luque Vázquez, Teresa Romero Galán, 
An ton io Gómez Padi l la , Angeles Cañizarez R o -
dríguez, Rosario Ramírez Pérez, Rosario Ber ro-
cal Soto, Dolores Mena del Río , An ton io L ige -
ro L igero, Manuel Ro ldán Zu r i t a , Rosario Sán-
chez Díaz, Elias R u L Botel to, Manue l R incón 
Reyes, An ton io Pérez Carr i l lo , Dolores Gue-
rrero Pozo, Adorac ión Matas Macías, Dolores 
del Pozo Morente. A n a Espejo Pérez, Manue l 
Serra del Pozo, José Casasola García, Carmen 
Ruiz R u s — T o t a l , 30. 
Han fallecido.—Josefa García Gu t ié -
rrez, 81 años; Juan Rodríguez H ida lgo , 64 años; 
José Matas V i l l a l ón , 31 años; Francisco Muñoz 
Aranda, 88 años; Puri f icación A lca lá Moreno. 
2 años; An ton io de Santos Ramírez, 74 años; 
M igue l Terrones Rus, 2 méses; Carmen A lvarez 
Carmona, 90 años; Mar ía Vargas Muñoz , 4 6 
años; Migue l Bermúdez Morente, 1 año; D o l o -
res Rodríguez Barrera, 56 años; Jerónimo Gar-
cía González, 87 años; Juan Corrales Matas, 
1 año .—To ta l , 13. 
Han contraído m a t r i m o n i o . - A n t o -
nio Reina Ruz con Josefa Caseto Díaz; A n t o n i o 
Pedraza Carr i l lo con Tr in idad Narbona Pérez; 
José Mar ía Ruíz Pineda con Juana Can:> C r u -
zado; Enrique Carbonero Sánchez con Felisa 
Sánchez Carmona; Andrés Fernandez Rodr í -
guez con Dolores Pacheco Caao; Justo Agu i l e -
ra Ropero con Dolores Jiménez Cortés; Fran-
cisco Ligero Granados con Dolores Castro 
Agu i la r ; José Vergara Usátegui con Remedios 
Jiménez Campos; José Carreira Ramírez con 
María Moreno de Luna. 
© D> A 
Ante el altar, bellísimainente ador-
nado e iluminado, de la Virgen de 
ios Remedios, Imagen predilecta en 
la devoción de la ilustre familia de 
Moreno Fernández de Rodas, reci-
bieron la bendición nupcial a las do-
ce del miércoles último, de manos 
del virtuoso sacerdote don Clemente 
Blázquez Pareja-Obregón, la muy 
bella señorita María Moreno de Lu-
na, hija de nuestro querido amigo 
don Carlos Moreno Fernández de 
Rodas, y e! distinguido joven don 
José Carreira Jiménez, hijo de nues-
tro también estimado amigo D. José 
Carreira Ramírez. 
Dado el gran relieve social y nu-
merosas relaciones de las familias 
dé los-1 contrayentes, acudieron al 
hermoso templo las más distinguidas 
de la buena sociedad antequerana y 
muchas de la de Palenciana, Rute y 
otras poblaciones. 
Aun siendo tan amplia la iglesia, 
todas sus naves aparecían ocupadas, 
manteniéndose expedito el paso por 
la central, para que pudiere avanzar 
por ella la selecta comitiva. Poco 
antes de las doce, abrióse la portada 
del atrio, mostrándose a la vista del 
numeroso público congregado en la 
calle del Infante, frente al templo, la 
magnificencia de decorado e ilumi-
nación que éste ofrecía, a que pres-
taban realce y alegría, las plantas y 
flores, y la enorme concurrencia que 
lo llenaba, entre la que se observa-
ban representaciones de las clases 
sociales populares, también. 
La hermosa calle del Infante, apa-
recía con el bullicio de las grandes 
solemnidades, e interminables filas 
de lujosos automóviles extendíanse 
paralelas desde la Alameda de4 
Deán. t 
Minutos antes de las doce dete-
tiíanse ante el templo los magníficos 
carruajes que conducían a los novios 
y familiares, siendo recibidos por 
multitud de amigos. 
Dando el brazo al padrino Sr. Ca-
rreira Ramírez, penetró en el recinto 
sagrado la graciosa Mariquita More-
no, a tav iada espléndidamente de 
blanco. El novio acompañaba asi 
mismo a la madrina, la gentil dama 
María Luna, de Moreno. 
Las bellas damitas que formaban 
la comitiva de honor de la novia, 
Enriqueta Luna Morales, María, Car-
men y Araceli Carreira Jiménez y 
Conchita Moreno Luna, avanzaron 
hasta la escalinata del altar mayor, 
del brazo de los apuestos garzones 
Antonio Moreno González Anleo, 
Ramón Manzanares Muñoz, Mariano 
Moreno, Pepe Rojas Manzanares y 
Paco Villaita. 
Actuaron de testigos, por parte de 
la contrayente, sus familiares, Don 
Manuel Moreno Fernández de Ro-
das, ilustre fiscal de S. M. en el Tri-
bunal Supremo; D. Alfonso Moreno 
F. de Rodas; D. Manuel de Luna Pé-
rez y D. Carlos Moreno Luna; y por 
la del Sr. Carreira Ilménez, su her-
tfiano D. Antonio, su primo D. Car-
los Torres Jiménez, D. Juan Muñoz 
Rojas, y D. José Blázquez Lora. 
Al celebrarse la ceremonia nupcial 
y al alzar en la Misa, fueron obteni-
das tinas instantáneas. 
Concluido el acto religioso, se 
trasladaron los nuevos cónyuges, fa-
miliares e invitados a la elegante 
mansión de los padres de la despo-
sada, sirviéndose espléndido lunch, 
pasándose allí unas cuantas horas 
muy gratas. 
Es difícil recordar a todas las per-
sonalidades que allí se congregaron; 
pero, con perdón délas omisiones en 
que incurramos, vimos a las distin-
guidas señoras: 
Doña Purificación Blázquez, de 
Vidaurreta, doña María T. Roja?, de 
Moreno, doña Dolores Moreno, de 
Ramírez, doña Trinidad Rojas, de 
Moreno, doña Julia Lande, de Rosa-
les, doña RosarioCarreira, de Laude, 
dona Victoria Pérez, viuda de Espi-
nosa, doña Enriqueta Luna, de Lau-
de, doña María Morales de Luna, do-
ña Ana María Moreno, viuda de Vi-
Malta, doña Rosario Moreno, de Ji-
ménez, doña Carmen Jiménez, de 
Blázquez, doña Amalia Campaña, de 
Moreno, doña Carmen Jiménez, de 
Torres, doña Pilar G. Anleo de Mo-
reno, doña Matilde Muguruza, de 
Moreno. 
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ANTONIO CASCO GARCÍA 
A I N I X E I Q U E I R A 
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A las señoritas: 
Rojas-Lora (Carmen, Beatriz y Lo-
lita), Rojas Manzanares (Carmen y 
Lola), Carreira (Asunción, Carmen, 
Araceli, María y Angeles), Torres 
Molina (Carmen, Asunción y Arace-
li). Blázquez Lora (María Jesús), Ra-
mírez Moreno (Clotilde), Muñoz Ro-
jas (Soledad), Santolaíla (Lolita), 
Mantilla Mantilla (Rosario), Cabrera 
(Victoria), Blázquez Palma (Purita y 
Carmela), Espinosa Pérez (Pura), Hi-
nojosa (Isabel y Victoria), Banionue-
vo (Marita, Trini y María Teresa), 
Moreno G. Anleo (María y Anita), 
Moreno Ramírez (Anitá). Luna Mora-
les (Estelita y Enriqueta), Moreno 
Luna (Enriqueta, Conchita), Carreira 
Ramírez (Carmen y Rosario.) 
A los señores: 
D. Santiago Vidaurreta, Alcalde de 
Antequera, ík?h Juan Rodríguez Díaz, 
don Antonio Torres, don José Rojas 
Arreses-Rojas, don José Rojas Pérez, 
don Francisco de la Cámara, don 
José León Motta, don Manuel Rosa-
les, don Manuel Cabrera Aviles, don 
Manuel Ramírez, don Juan Blázquez, 
don Manuel de Luna Pérez, don José 
Laud^ Bouderé, don Joaquín Moreno 
F. de Rodas, don Fernando Moreno 
Ortega, don Fernando Moreno R. de 
A reí la no, don Manuel,, don Alfonso 
y don Luis Moreno F. de Rodas, don 
José y don Luis Moreno Pareja, don 
José Moreno Ramírez, don Joaquín 
Jiménez Vida, Sr. Vicario Arcipreste, 
don Antonio Vegas, don Clemente 
Blázquez. ! ;:, ' uC'¡u^ lt 
Jóvenes: : . • • . :: 
Don Carlos Torres, don Pedro 
Moreno Segura, don José Blaiíe.s, 
don Francisco. López Rubio, don Pa-
co Luna García, don. Juan; de,Dios 
Moreno, don Mariano Moreno, don 
José Blázquez Pareja, 'don Enrique 
Mantilla, don Ramón Manzanares, 
don José Rojas Manzanares, D. Juan 
Muñoz Arjona, don Juan Muñoz Ro-
jas, don José Antonio Muñoz Rojas, 
don Francisco Villaita, don Elias Ca-
brera Espinosa, don Manuel Bláz-
quez Lora, don Francisco y don Ma-
nuel Rosales, don Manuel Luna Mo-
rales, don José Blázquez Lora, don 
Rafael, don Antonio y don Alfonso 
Moreno G. ,Anleo, don Javier Bláz-
quez Bores, don Francisco Espinosa, 
don Antonio, don Manuel, don Car-
los y don Paco Carreira, don Carlos 
Moreno Luna, don Pedro López Iñi-
guez, y otros muchos que sentimos 
no recordar. 
Los nuevos esposos marcharon a 
media tarde en automóvil a Sevilla, 
desde cuya capital continuarán su 
viaje de luna de miel. 
Vivamente deseamos que ésta pre-
sida siempre las venturas del hogar 
que crea el joven matrimonio. 
Con motivo de tan feliz enlace, la 
amilia del Sr. Carreira ha querido 
que participen de la alegría los asi-
lados del Capitán Moreno y las 
Huérfanas, e hizo servirles suculen-
tos desayunos, almuerzos y comidas. 
También recibieron los niños del 
Asilo del Capitán Moreno, con oca-
sión del reparto de juguetes reunidos 
por «El Sol de Antequera», chocola-
te, galletas y roscas, de las aprecia-^ 
bles hijas de D. Antonio Cabrera Es-
paña,—amigo de grata memoria.— 
en sufragio del alma de este; otros 
obsequios de D. Antonio Arjona; 
cajitas de mantecados del generoso 
donante don Luís Moreno Rivera, 
que todos los años tiene este recuer-
do por la pascua de Reyes, y precio-
sos regalos de don Joaquín Castilla 
Granados. 
SUCESOS 
C a m i ó n volcado que causa 
l a muerte de un hombre 
Al amanecer del pasado viernes 
en la carretera de Lucena, un camión 
que conducía aceite, debido al mal 
estado de la carretera se desvió ha-
cia la cuneta, matando a uno dé sus 
ocupantes. 
El jefe de policía comunicó al Juz-
gado !o ocurrido, y seguidamente se 
personaron el juez Sr. Móner, el fo-
rense Sr. Aguila y el Sr. Bernal, prac-
ticando las oportunas diligencias y 
ordenando el levantamiento del ca-
dáver de José Terrón Luqire. 
Ha ingresado en la. cárcel el chau-
ffeur Manuel Quintana, y en el Hos-
pital con heridas Manuel.Terrón Lu-
que. 
No queremos dar opinión sobre 
este desgraciado accidente que ha 
costado la vida a un hombre; pero sí 
hacemos constar nuestra protesta 
por la demasiada frecuencia con que 
se. suceden estos accidentes, unas 
veces motivados' por el exceso de 
velocidad, otras por pugilato de cor-
tarse terreno y adelantar, a otros, y 
sienipre por ftesconocimientQ j e res_ 
ponsabilidad al llevar un volante en 
la .mano. < .v^:- • ' s • - • -
Muerte repentina 
Luis García Parrado, natural de 
Móllma, el jueves en la noche al ha-
cer una compra en la farmacia de 
Castilla falleció repentinamente. 
El forense Sr. Aguila certificó la 
defunción, producida por una em-
bolia. 
Herido por imprudencia 
Casualmente, al examinar un arma 
de fuego fué herido Francisco Sán-
chez Rubio, el cual fué curado en el 
Hospital. 
Heridos por piedras 
Con demasiada frecuencia se vie-
nen produciendo accidentes causa-
dos por pedradas, impropios de pue-
blos cultos y civilizados. Llamamos 
la atención de las autoridades sobre 
este asunto, pues si la semana pasa-
da anotábamos hechos de sangre, a 
ella hemos de agregar esta semana el 
de José Pelayo Arcas y Francisco 
León Romero, ambos heridos por 
piedras. 
AMTONiO'JIMÉNEZ 
F^UATO, S3 
Tal ler de p in tu ra por el p ro -
cedimiento de pulverización 
Carrocerías, decoración en 
general y empapelado 
PRECIOS ECONOMICOS 
S e v e n d e 
Iparato de [ i 
m a r c a G A U M O N T c o n 
todos s u s a c c e s o r i o s , 
en perfecto e s t a d o 
Darán razón en la 
Administración de este periódico 
La suscripción nacio-
nal para la Benemérita 
La última cuota de suscripción pu-
blicada en el anterior número fué la 
de D. Ensebio Calonge, de pías. 5.— 
Han continuado las siguientes: 
D. Domingo Cuadra Biázquez . 25 
D. Carlos Moreno F. de Rodas . 25 
D. Antonio Rojas Pérez . . . 25 
D. Antonio Casco García. . . 25 
D. Carlos Lería Baxter. . . . 5 
Círculo La Peña 100 
rne 
D E N T I S T A 
Consulta M de 19 o 1 y úe 3 Q 7 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del iocal de las Máquinas Singer 
FUTBOL 
. >Í->}CK<*<-— 
Antequera F. C , 6. 
Atlhetíc de Málaga, 1. 
Con buen tiempo se celebró el día 
de Reyes este encuentro, que fué un 
definitivo éxito para I9 veterana So-
ciedad local, más que por la excesi-
va diferencia de tanteo,, por la buena 
composición del equipo visitante 
que alineó elementos de indiscutible 
valía como son Rueda del Málaga y 
Aiéma y Casermeiro, del Spoiling. 
Un buen partido dió el Antequera, 
quizá en el que hemos visto más aco-
plada su línea delantera, excepto el 
ala izquierda que estuvo tan poco 
seguro como en el partido anterior; 
además que el juego fué más bien 
llevado por el ala derecha y ello im-
pidió el mejor lucimiento del iz-
quierda. 
Sin embargo, el marcador subió 
tanto, merced a que el portero mala-
gueño no compaginaba con el resto 
del equipo; pero hay que tener en 
cuenta también que es mucha pre-
sión la de cinco delanteros que sa-
len dispuestos como este día a «ba-
tirse el cobre» con un enemigo que 
de antemano se ha juzgado superior. 
Destaquemos la figura de Pozo 
como la mejor de este día en con-
junto con Pardo y Enrique; son los 
héroes de esta jornada. Esteban, con 
lunares «mandangosos» cumplió co-
mo bueno, porque así es cuando no 
emplea la «mandanga- en general. 
Casaus muy bien, y sobre todo su 
buena voluntad y carino por él Club 
le hace acreedor a la máxima sim-
patía. 
Los demás cumplieron. 
Arbitró bien e ímparcial Blázquez. 
- • • • 
El Club Antequera F. C , organiza 
su tradicional Baile de máscaras pa-
ra el sábado víspera dei Domingo 
de Piñata. 
Se esfuerza el Club, la Directiva, 
los socios y hasta el Zampi en que 
esté baile sea el reflejo elevado a la 
quinta potencia del organizado el 
año anterior; ténganlo, pues, en cuen-
ta las señoritas y sepan por anticipa-
do que habrá Reina y todo y hasta 
Rey o República. 
¡La gordaí 
JUAN AFICIONADO. 
Resultados de los 
campeonatos de Ligas 
P r i m e r a L i g a 
Athletic de.Bilbao,5. —Arenas de 
Guecho, 2. • . 
F. C. Barcelona, 6 . - C . D. Español 
de Barcelona, 2. 
Racing de Santander, 3. — Real 
Madrid F. C , 0. 
Real Sociedad de S. Sebastián, 3. 
— C. D. Europa de Barcelona, V. 
C. D. Alavés de Vitoria, 3. —Real 
Unión de írún, K 
Segunda L i g a 
Athletic de Madrid, 4. — Sporting 
de Gijón, h 
Valencia F. C. 2.-Real Murcia 
F. C , 1. 
C. D. Coruña, 1.—C. D. Caste-
llón, 1. 
Real Oviedo, F. C. 2.-Ibena de 
Zaragoza, 1. 
Sevilla F. C, O.-Real Betis de 
Sevilla, 0. 
Estos partidos se han jugado en 
los campos de los Clubs citados en 
primer lugar.. 
Pida en todos los buenos 
estoblecimientos de ultramarinos 
choco la tes 
LA CASTAÑA 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
A N T E Q U E R A 
Gramola Radio-Phono Eléctrico 
Gramola portátil eléctrica 
Gramola portátil 
Placas marca Odeón-Regnl-Parioplion 
Rio Rita ..La Rosa del Azafrán" 
..La Rosa del Azafrán" 
por Marcos Redondo. 
Para encargos en Calle Trinidad, 3. 
WBT A g e n c i a d e p r é s t a m o s p a r a e l 
Banco H i p o í e m de España 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas 
rústicas y urbanas :-: Interés módico :-: Facultad de reembolsar en 
cualquier momento total o parcialmente el capital que se adeude :-: 
Plazos de 5 a 50 años. 
Libres det impuesto de utilidades ^ | | Actividad y reserva 
MIGUEL ANGEL ORT1Z TALLO 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA Córdoba, 4 (antes Carlos Haes) Teléfono 2811 
